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Методичні рекомендації
до виконання контрольної роботи з дисципліни «Латинська мова» 
для студентів спеціальності «Філологія» (заочна форма навчання)

Контрольна робота № 1

Завдання до контрольної роботи подані у 4 варіантах. Студент обирає варіант контрольної роботи відповідно до списку (див. отримані файли).
Контрольна робота перевіряється викладачем лише у разі її реєстрації на кафедрі іноземної філології НН ГМІ НАУ (8.1512).




1.	Шрифт – 14, всі поля – 2 см.
1.	Завдання 5 
Латинське речення  – переклад.





1.	Назвіть загальні відомості про граматичні категорії іменника (рід, число, відмінок, відміну).


2.	Схарактеризуйте другу відміну іменників. Провідміняйте  словосполучення: gloria magna, fundus parvus.


3. Схарактеризуйте прикметники першої-другої відміни. Провідміняйте словосполучення: poeta fortis (Sg., Pl.)


4. Назвіть особові займенники та провідміняйте їх.

5. Перекладіть українською мовою.
1.	Historia est magistra vitae. 
2.	Ibi victoria, ubi concordia. 




7.	Omnia mea mecum porto.






1.	Scientia potential est. Знання – це сила.
2.	Aquila non captat muscas. Орел не ловить мух.
3.	Ars longa, vita brevis. Мистецтво вічне, життя коротке.
4.	Aut Caesar, aut nihil. Або Цезар, або ніхто.
5.	Citius, altius, fortius! Швидше, вище, сильніше! 
6.	Cogito, ergo sum. Я мислю, отже, я існую.
7.	Contra spem spero. Без надії сподіваюсь. 
8.	De gustibus non est disputandum. Про смаки не сперечаються.
9.	Dicere non est facere. Сказати - не означає зробити.
10.	Dictum - factum. Сказано - зроблено.
11.	Docendo discimus. Навчаючи, вчимося.






1.	Схарактеризуйте першу відміну іменників. Провідміняйте іменники:
partia nostra, bulla aurea (Sing. Plur.)

2.	Схарактеризуйте прикметники третьої відміни. Провідміняйте прикметники: dives, vetus,  (Sing. Plur.)


3.	Назвіть правила та особливості утворення дієприкметник минулого часу пасивного стану (Participium Perfecti Passivi)


4.	Схарактеризуйте дієвідміни латинського дієслова. 


5.  Перекладіть українською мовою.
1.	Et cetera. 
2.	A casu ad casum.
3.	Asinus ad lyram. 
4.	Viva vox docet. 
5.	Una dies gradus est vitae.
6.	Otium post negotium.








1.	Errare humanum est. Людині властиво помилятися. 
2.	Et cetera. I так далі.
3.	Festina lente. Поспішай поволі. 
4.	Fide, sed cui fidas, vide. Довіряй, але дивися, кому довіряєш.
5.	Liber est mutus magister. Книга – це німий учитель.
6.	Mens sana in corpore sano. У здоровому тілі здоровий дух.
7.	Modus vivendi. Спосіб життя.
8.	Natura nihil facit frustra. Природа нічого не робить даремно.
9.	Naturalia non sunt turpia. Природне не огидне.
10.	Noli nocere. Не нашкодь.
11.	Non omne, quod nitet, aurum est. Не все золото, що блищить.






1.	Назвіть правила відмінювання допоміжного дієслова esse у теперішньому часі. Будова речення з дієсловом-зв’язкою.


2.	Назвіть правила та особливості утворення теперішнього часу дійсного способу активного стану (Praesens Indicativi Activi)


3. Схарактеризуйте іменники третьої відміни мішаної групи. Провідміняйте іменники: hostis, navis (Sg., Pl.).


4. Схарактеризуйте четверту відміну іменників. Провідміняйте іменники: acus, domus (Sing. Plur.)
	

	    5.  Перекладіть українською мовою.
1.	Dicere non est facere. 
2.	Fide, sed cui fidas, vide. 
3.	 Non omne, quod nitet, aurum est.
4.	Melius sero, quam nunquam.
5.	Et cetera.
6.	Lex dura, sed lex.
7.	Repetitio est mater studiorum.
8.	Tertium non datur.
9.	Consuetudo est altera natura.




1.	Ad rem. До справи.
2.	Sic transit gloria mundi. Так минає світова слава.
3.	Sol lucet omnibus. Сонце світить всім.
4.	Tabula rasa. Чиста дошка; щось неторкнуте.
5.	Terra incognita. Невідома земля; щось незнане.
6.	Tertium non datur. Третього не дано.
7.	Alma mater. Мати-годувальниця. Метафорично: шаноблива назва навчального закладу.
8.	Alter ego. Другий я (однодумець)
9.	Amicus Plato, sed magis amica veritas. Платон мій друг, але істина дорожча.
10.	Usus optimus magister est. Досвід – найкращий вчитель.
11.	Veni, vidi, vici. Прийшов, побачив, переміг.




1.	Охарактеризуйте відносні, питальні та неозначені займенники та провідміняйте їх. 


2. Назвіть загальні відомості про граматичні категорії дієслова.


3. Схарактеризуйте іменники третьої відміни голосної групи. Провідміняйте іменники: tribunal, calcar (Sg., Pl.).


4. Назвіть правила вираження заперечення в латинській мові. Провідміняйте заперечні займенники: nemo, nihil (Sg.) 


5.  Перекладіть українською мовою.
1. O sancta simplicitas. 
2. Pro bono. 
3. Unus pro omnibus et omnes pro uno.
4. Vivere est militare. 
5. Divide et impera.
6. Re, non verbis.
7. Ars longa, vita brevis.
8. Pecunia non olet.
9. Sol lucet omnibus.
10. Natura nihil facit frustra.
6.	Запам’ятайте латинські вислови:

1.	Aut bene, aut nihil. Або добре, або нічого.
2.	Contra factum non datur argumentum. Проти факту немає доказу.
3.	Curriculum vitae. Опис життя (біографія).
4.	De lingua stulta incommoda multa. Від дурного язика багато неприємностей.
5.	Dies diem docet. День учить день.
6.	Domus propria domus optima. Власний дім – найкращий дім.
7.	Dura lex, sed lex. Суворий закон, але закон.
8.	Eruditio aspera optima est. Суворе навчання – найкраще.
9.	Exemplum docet. Приклад вчить.
10.	Gutta cavat lapidem. Крапля камінь точить.
11.	Homo novus. Нова людина.
12.	Homo sapiens. Людина розумна.


